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PEOPLE′S POLITICAL SCENE特 别 策 划
第三，改进预算控制方式，进一步提
高预算效率。修订后的预算法规定各
级预算收入的编制，应当与经济和社
会发展水平相适应，与财政政策相衔
接，各级政府不得向预算收入征收部
门和单位下达收入指标，同时规定建
立跨年度预算平衡机制。第四，规范
地方政府债务管理，从限制主体、用
途、规模、方式和风险五个方面，对地
方政府举借债务做出规定，严控债务
风险。第五，规定财政转移支付应当
规范、公平、公开，以完善转移支付制
度，推进基本公共服务均等化。第六，
坚持厉行节约，确定了统筹兼顾、勤
俭节约、量力而行、讲求绩效和收支
平衡的原则，硬化预算支出约束，规
定除了必要的预算调整外，在预算执
行中各级政府一般不制定新的增加
财政收入或者支出的政策和措施，也
不制定减少财政收入的政策和措施。
对于修订后的预算法，社会各界
给予普遍赞许和美好期待，认为新的
预算法是规范预算行为，推进预算管
理科学化、民主化、法治化，建立现代
财政制度，以及提高国家治理能力的
重要保障。显然，要实现这些目标，新
预算法今后的顺利实施甚为关键。在
此方面，新预算法实际上对各级人大
及其常委会开展预算审查监督工作
提出了新的更高的要求。为了进一步
强化人大预算审查监督职能，为人民
管好“钱袋子”，今后在预算法实施
中，人大工作机制需要进一步创新，
相关配套的法制建设需进一步完善，
人大的监督力度需要进一步加大，以
充分发挥人大职能作用，保障人大预
算审查与监督的实效不断增强。
（作者系厦门大学法学院副院长、教
授）
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